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PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTHiSFMO SEÑOR 
Don José Villanova de Campos 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS 
falleció en Madrid el día 2 de noviembre de 1916 
Por su eterno dietscanso s e r á n aplicadas las misas que se cetebren 
el d í a 3, a las ocho, diez y media y otnice, en la iglesia de Santa L u -
ida, y las de lias ooho, en Cía de Murdjedias. 
S u s hijos, hijos políticos y d e m á s 
familia, 
REZUGAISI a sus amigos 
LJtna oración por &\ alma 
del finado. 
Santander, 2 de noviLembre de" 1917. 
C O A L I C I O N D I N A S T I C A 
P A R A C O N C E J A L E S 
PRIMER DISTRITO.— Elige tfoa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO - Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista) 
TERCER DISTRITO. —Elige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Ce vera Castañeda (maurista) 
QUINTO DISTRITO.— Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO D I S T R I T O — E l i g e cuatro; »e votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
SEPTIMO DISTRITO - Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—El ige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy viernes, 2 de noviembre 
A las cinco y media de la tarde. 
R r o g r a m a . 
I.0 Orquesta. 
2. ° Cinematógrafo: a) E L VESTIDO D E D O Ñ A NICANORA, película có-
mica., b) L A CAIDA DE 7 ROYA, pelí ula de arte, en dos partes. 
3. ° TOOZOONIN, troupe á rabe , saltadores. 
4. ° Cinematógrafo C A L V A R O M A T E R N A L , cinedrama, en tres actos. 
5. ° TRIO HANA, bailes modernos americanos. 
O R Q U E S T A T Z I G A I N E : 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
í e n n e d a d e a del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a ana, excepto los festlvoe. 
RITUrTÍm. N I T M C R O 1), • • 
ANTONIO ALBERD? 
• I R U C I A G E N E R A L 
P a r t o » . — EnfermedadeB de l a mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
íonez F. SI 
Especaflista en enfermedadea de la piel 
y secertas. 
H a ragiresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
füeardo Ruiz de Pellén 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid . 
Consulta de diez a una y de tfes a seis. 
Alameda Pr imera , i t y 12.—Teléfono 182. 
Pepini tos , VfcriKutes, AtV- T | C H I I l M n 
eaparrM. Moabua I I I L I W H n i f 
Joaon íD Lombera Camino. 
ad« .—Fr««ur«for ém lc« TrUmnales. 
VELASOO. i .—SANTANDER 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madinavelt la 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES D E L APARATO DIGESTIVO 
H A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daolz y velarde, 1. S.* 
C . A . 2 D - ¿ L - V E Z IPIEJOIR» 
El gesto del patriota 
¿García Prieto, los parlamentarios o los m¡litares?-El marquéí 
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M A D R I D , 1. calle de la Lealtad, deseando conocer el 
Maura y Garoia Prieto. resultado de las gestiones realizadas por 
E l s eño r Mamra ivisitó esta m a ñ a n a dos el seño r Maura . 
? f . O Y A . I L i T Y 
t R A N SAFE RESTAURANT 
Sutursa l en el Sardinero: M I R A M A F 
Servicie a la earta y gier eublertee. 
T aínZ . -MERQpRIA 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
f, i * En el Sanaitorio Madraza, de cua-
tro a clueo. 
vectes, una a las ocho y ot ra a las doce, aü 
•señor G a r c í a Prieto. 
E l m a r q u é s dle Allliucemas He r e i t e ró que 
ito p o d í a prestarle su coopenación, iporque 
és te era el ariterio que iliabía predomiuia-
do en la r e u n i ó n que celebró con illos ex 
miinistros adictos a él. 
Maura , Alca lá y G a r c í a Prieto. 
Ed s e ñ o r Alcalllá Zamora v is i tó esta ma-
ñ a n a dos <\\0ces a Maura , conifereñciando 
arabos extensamente. 
A l sal ir e¡l señoje Alicalá Zamora de casa 
del señor Maura , t e n í a un semblante muy 
nisuleño; pero «e encer ró en una reserva 
absulLuta. 
E l s e ñ o r Alcaliá Zámoi ' a desello eíl domi-
cil iu del seño r M a u r a se d i r i g i ó al da!1 
m a r q u é s de Alhucemas, a quien le d i j a 
que don Antonio le Ihabía ofrecido una 
carteia. 
E l m a r q u é s de Alhucemas llie repüicó que 
él ve r í a eso oon muoho igusto, siempre que 
no ostentase en el Gabinete Maura la re-
presleintación del partido d e m ó c r a t a . 
Parece que la cartera que se le ha oí ic -
oido all seiñor Alca lá Zamora es jüa dle 
rioanenlo. 
Más coniereruoias de Maura . 
Esta m a ñ a n a , e l seño r M a u r a visitó a l 
s e ñ o r G a r c í a Prieto, a l seño r Azcá ra t e , 
aJ dealor Gonzáiltez Besada y a i s e ñ o r Cam-
bó, -..coniferenciando extensamente coó 
é¡m% 
Dice Dato. 
A l recibir el señoi- Dato lí loa periodiis-
las, és tos !e interrogaron aqarca de Tiui «vi-
sita que ayen le hizo ej señoi- M a o r á . 
— h n efecto—dijo el s e ñ o r Dato—; el 
s e ñ o r Mauna me visi tó ayer, y yo J« agra-
decí proifundamente l a diaferencia qu|e 
sienupre ha temido conmigo. 
Yo tuve el gusto de anunciar aB iifijstre 
hombre públ ico que el par t ido libera/Ir 
conservador es tá dispuesto a apoyar a to-
dlq Gobierno que nouibre el Rey. 
Los pjeiriiod istias dnterrogaron ai ex pre-
sidente si da iúa a l g ú n min is t ro para el 
nuevo Gobierno, a ilo que contes tó «li s e ñ o r 
Dato emsivamente. 
El m a r q u é s de Lema visi ta al seño r 
Maura . 
Com/d consecuencia de l a visi ta que ayer 
hiciera el s eño r M a u r a a!J s e ñ o r Dato, hoy 
ha estado en leí domiciJlio del primero el 
m a r q u é s de Lema. 
El ofrecimiento del seño r González 
Besada. 
Se sabe que leí señor González Besada, 
en illa ooniferencia que h a celebrado don el 
seño r Maura , 'se expresó iem idéntácos tér-
minos que él s e ñ o r Dato. 
Reun ión de conservadores. 
E n ed domioilio deO seño r González Be-
sada se han reunido esta m a ñ a n a los se-
ñloileis Dato, iBugallal y Sándhez Guerra. 
La in ter inidad. 
E l .señor Dato se ha lamentado i ioy de 
la penosa s i t u a c i ó n quiB le crea esta pro-
longada interiniidad en el Gobierno. 
Maura sólo pide apoyo mora l . 
Se sabe por personas caracterizadafi 
que el seño r M a u r a sóllio ha pedida a los 
partidos apoyo mora l y no personail 
Liberales/ y d e m ó c r a t a s . 
IEI conde de Romaniones iba declarado 
que no puede dar n i n g ú n min is t ro al nue-
vo Gobiernld, mientras los d e m ó c r a t a s no 
hagan lo propio . 
E l s e ñ o r iGarcía ¡Prieto, s e g ú n se dice, 
obligado po r las dieidliaraciones que h a he-
aho, se ha visto en te prec i s ión de negar 
all áaflQr Maura l a cdl 'aboración en el Go-
bierno de n i n g ú n hombre de su part ido. 
La act i tud del seño r Cambó . 
E l señor Cambó, s e g ú n manifestacionas 
heohas por algunos de sus ín t imos , h a d i -
oho a l s eño r M a u r a que, .si -son aceptadlas 
las peticiones (formuladas par la Asamblea 
de parlamentarios, p r e s t a r á a l Gobierno ei 
apoyo m á s deoidido. 
Maura , Alca lá Zamora y Ossorio. 
A l a una y media de la tarde salieron 
del domici l io del seño r Maura los seño-
res A lca l á Zamora y Ossorio, el prime-
ro de los cuales h a b í a acudido por se-
gunda vez, atendiendo a requerimientos 
de don Antonio. 
Ambos sa l í an muy sonrientes. 
Los periodistas les dieron l a enhora-
buena; pero ellos la reohazaron, por con-
siderarla prematura . 
E l s eño r Ossorio a g r e g ó : 
•—Es que -tanto él seño r Alca lá Zamo-
r a como yo tenemos muchos motivos pa-
r a estar contentos de la vida. 
El s eño r La Cierva. 
Poco d e s p u é s sa l ió del domici l io ded 
s e ñ o r M a u r a el seño r L a Cierva, mos-
t r á n d o s e m u y reservado. 
'GontestEyndo la( ¡preiguntás de ¡los pe-
riodistas, d i jo : 
—Creo que pueden ustedes marcharse 
a a lmorzar t ranquilamente; don Antonio 
va a a lmorzar ahoraj, para dentro de 
una hora i r a Palacio a dar cuenta al Rey 
de los trabajos que ha realizado. . 
— ¿ N a d a m á s que de trabajos?—le pre-
go ntaron. 
. E l s e ñ o r La Cierva contesto: 
—.Por ahora creo que nada m á s . 
Más visitas a Maura . 
(Por la tarde desfilaron por el domici l io 
del s e ñ o r M a u r a otros personajes polí-
ticos, entre ellos, los s e ñ o r e s González 
Hontor ia y Silió. 
Maura a Palacio. 
A medida que avanzaba la tarde au-
mentaba la expec tac ión por conocer la 
solución que pudiera tener la crisis. 
Numerosas personas desfilaron por la 
A las cuatro de la tarde sa l ió de su do-
mic i l io don Antonio, vestido de levita y 
sombrero de copa. 
A l subir a l au tomóv i l dijo que iba a 
informar JUII Rey del resnltaldo d é snf-' 
gestiones. 
Poco d e s p u é s de salir de su domicil io 
él señor Maura , un í n t i m o de éste di jo 
que don Antonio, con arreglo a la nota 
que h a b í a entregado al Rey, tenía en-
cargo de formar Gobierno. 
Como es natura l , no pudo formarle, 
por haberle negado su concurso los de-
m á s elementos, y a g r e g ó : 
—Ahora va a informar al Rey de sus 
gestiones y del resultado de la conferen-
cia que celebren depende Ib que ha de 
suceder. 
Maura declina poderes. 
A las cuatro de la tarde llegó el seño r 
Maura a Palacio. 
'Los periodistas fe rodearon, d á n d o l e 
l a xMihorabneiiM. 
—¿De q u é ? — p r e g u n t ó el seño r Maura . 
—¿I 'ero no trae usted la lista?—le in -
terrogax&h. 
—-Ni mucho menós—rep i^V) éll sehor 
Maura, e inmediatamente e n t r ó en el za-
g u á n de Palacio, subiendo a la c á m a r a 
regia. 
En la plaza de Oriente h a b í a n sido 
adoptadas grandes precauciones. 
La crcuLación no era permit ida m á s 
qjia a los periodistas y fotógrafos. 
Ew las bocacalles y 'alrededores h a b í a 
numerosos grupos de jóvenes mauristas. 
A las cuatro y veinte sal ió el seño r 
Maura de Palacio, diciendo a los perio-
distas: 
.r—Ayer recibí encargo de í o n n a r un Ga-
binete de concen t r ac ión , y como no me 
ha sido posible conseguirlo, he declina-
do los poderes. 
A h o r a — a g r e g ó — n o sé lo que va a pa-
sar. ¿ E s t á claro? No sé nada. 
Los periodistas insistieron p r e g u n t á n -
dole si r e a l i z a r í a nuevas gestiones, y el 
señor M a u r a contes tó malhumorado: 
—Ya lo he dicho. No sé lo que va a pa-
sar. 
•Los grupos que h a b í a estacionados en 
la plaza de Oriente p ro r rumpie ron en v i -
vas y aplausos a l aparecer el s eño r Mau-
ra en ed z a g u á n de Palacio. 
A pesar del numeroso gen t ío que ha-
bía en la plaza de Oriente, no se a l t e ró 
el orden púb l ico n i fué precisa la inter-
vención de la Pol ic ía . 
La gente se ret i ró en act i tud pacíf ica. 
Maura en su domicil io. 
E l s eño r Maura reg resó a su domici l io 
a las cuatro y cuarenta. 
Los periodistas que allí le esperaban le 
interrogaron y él con tes tó : 
—.Ya he dicho a sus c o m p a ñ e r o s de Pa-
lacio que estalm encargado de formar un 
Gobierno de concen t r ac ión ; pero que co-
mo no he podido formarle he declinado 
poderes y ahora no sé lo que h a r á el 
Rey. 
Con estas manifestaciones se retira-
ron 'los periodistas, tratando de averi-
guar q u i é n e s eran los personajes que 
iban a ser llamados a Palacio.. 
Los p ropós i to s de don Antonio. 
•Se sabe, por conducto fidedigno, que el 
seño r Maura t en í a el propós i to de formar 
un Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n con solo 
dós amigos suyos. 
iSe sabe t a m b i é n que contaba con el 
m a r q u é s de Lema para cont inuar en el 
minister io de Estado, y que conferenció 
con el m a r q u é s de Alhucemas, Romano-
nes. C a m b ó y 'los reformistas. 
A d e m á s , aspiraba a que él concurso 
de los conservadores no se l i m i t a r a a l 
m a r q u é s de Lema, sino que se extendiera 
al s eño r Besada, a quien ofreció un m i -
nisterio sin cartera. 
El s eño r Besada se p r e s e n t ó en igual 
act i tud que el señor Dato, ofreciéndole 
su apoyo 'leal y par t icular , por tener la 
certeza de que* a ello le obligaba su de-
ber para con el Rey y la patr ia , y m u -
cho m á s en estos momentos en que el se-
ñ o r Maura realizaba una labor pa t r ió -
tica. 
Otro concurso no podía ofrecer al se-
ñ o r Maura . 
Cuantos intentos rea l izó don Antonio 
para disuadir a'l s eño r Besada de. su ac-
t i tud , se estrellaron contra las negativa', 
de és te . 
lAJgo idén t in i le p a s ó al seño r Maura 
con el m a r q u é s de Alihuceanas. 
Este ofreció su apoyo leal y decidido; 
pero no pod ía prestarse a que su par t i -
do colaborara en el nuevto Gabinete, re-
chazando igualmente un ministerio sin 
cartera que le ofreció el seño r Maura . 
Este pensaba llevar a] Gobierno al se-
ñor Alca lá Zamora. 
El m a r q u é s de. Allvneeinas le dijo que 
és te no r e p r e s e n t a r í a a l part ido l iberal 
d e m ó c r a t a en el Minis ter io , sin embar-
go de lo cua'l, la d e s i g n a c i ó n le compla-
cía , porque sa t i s fac ía aspiraciones legí-
t imas que él si hubiera podido se propo-
n í a satisfacer. 
Desde luego el s e ñ o r A l c a l á Zamora 
contaba con su a u t o r i z a c i ó n ; p e r ó no co-
mo representante de los d e m ó c r a t a s . 
El conde de Romanones ofrefió su con-
curso resufflto, dando e] nombre del se-
ñor (¡on/.ález Hontor ia para un min i s 
terlo sin cartera que le Ofreció el señor 
Maura . 
Igualmente ofreció ministerios s i " car-
teras a los seño re s Cambó , Vdllamieva, 
Azcá ra t e y R o d r í g u e z Sampedro. 
Excepto este ú l t imo, 
el ofrecimiento. 
Lo que seria el Minis ter io Maura . 
En vista del precedente resultado, eb 
señor Maura decidió resignar los pode-
res que le h a b í a conferido el Rey cuando 
tenia formado el siguiente Minis ter io: 
Presidencia, Maura . . 
Gracia y Justicia, González Fípntoria . 
Estado, m a r q u é s de Lema. 
Gobernac ión , general M a r v á . 
Hacienda, Flores de Lemus. 
G u é r r a , L a Cierva. 
Mar ina , F e r r á n d i z . 
Fomento, Ossorio y dal lardo. 
In s t rucc ión públ ica , Alcalá Zamora. 
El Rey l lama a G a r c í a Prieto. 
Poco d e s p u é s de conocerse la noticia 
de (pie el señor Maura h a b í a resignado 
los poderes, c i r cu ló el rumor de que el 
seño r G a r c í a Prieto h a b í a sido l lamado 
por el Rey a nueva consu'lta. 
Momentos d e s p u é s se conf i rmó este r u -
mor; pero corno el m a r q u é s de Alhuce-
mas, cuando le enviaron el rociado, no se 
encontraba en su domici l io , sitio pasean-
do en la Castellana, fué preciso i r a bus-
•arle. 
Cuando .d seño r Garc ía Prieto se ente-
ró deü aviso del Rey, se d i r ig ió a su 'do-
mici l io , y d e s p u é s de cambiar de traje, 
-i Palacio. 
Dijo a los periodistas que sólo s a b í a 
que h a b í a sido llamado por el Rey. 
•A las siete y cuarto sa l ió de Palacio el 
tnárquég de Alhucemas, y al verse rodea-
do de periodistas, les di jo: 
—Van ustedes a sufrir una decepción 
grao dé; yo tío puedo decir nada. 
El Hey rhe invitó a celebrar una am-
olia conver sac ión acerca de la s i tuac ión 
polí t ica, sin iiacerme n i n g ú n encargo. 
— ¿ H a b r á nuevas consultas?—le pre-
guntaron. 
—No sé nada—con te s tó . 
— ¿ N o nos e n g a ñ a usted otra vez?—in-
sistieron los reporters. 
—No; he dicho cuanto t en í a que decir. 
Dato en Palacio. 
Algunas insinuaciones del seño r Gar-
cía Prieto, h ic ieron sospechar a los pe-
riodistas que el s e ñ o r Dato iba a i r a 
i'a lacio. 
Efectivamente; don Eduardo l legó a Pa-
lacio a las siete y media, siendo interro-
gado por los periodistas. 
—No sé—contes tó el seño r Dato—a q u é 
vengo. He recibido un aviso defl Rey de 
[ue desea hablarme. 
Supongo que, como hace d í a s que no 
he despachado con el Monarca, es pro-
bable que quiera enterarse de la situa-
ción del pa í s . 
A las nueve y media sa l ió el seño r Da-
to de Palaoio. 
Interrogado por los periodistas, d i jo : 
—'He dado cuenta al Rey de dos ú l t imos 
telegramas recibidos de provincias. 
'Los periodistas se e x t r a ñ a r o n de que 
el s eño r Dato no haya acudido estos d í a s 
a despachar con el Rey, y don Eduardo 
contes tó : 
—Cuando hay u n presidente dimisio-
nario, y es tá otro nombrado, el dimisio-
naiiio no viene a Palacio, pero hoy no 
hay nombrado ninguno y por eso he ve-
nido yo. 
El Rey—con t inúo diciendo—ha tenido 
a bien darme" cuenta de las gestiones rea-
lizadas pa ra formar Gobierno, y puedo 
asegurardes que yo, desde luego, no seré 
la solución, n i quien resuelva el proble-
ma pol í t ico. 
¿Consu l t a conjunta? 
D e s p u é s de las visitas de los seño re s 
Garc ía Prieto y Dato a Pa'lacio, c i r cu ló 
el rumor de que el Rey iba a l l amar con-
juntamente a todos los prohombres polí-
ticos para celebrar una consulta y ver de 
buscar una solución a l conflicto. 
Este rumor no se conf i rmó . 
An imac ión y f a n t a s í a s . 
Esta noche la a n i m a c i ó n , no sódo en 
los c í rcu los polítiiicos, sino t a m b i é n en las 
calles, y ande los transparentes de los 
per iódicos , que alcanzaban las ú ' l t imas 
noticias, era extraordinaria . 
Cada persona se hacia un calendario 
a medida de su deseo acerca de la solu-
ción de la crisis, todos ellos a cual m á s 
descnhellado. 
Las imagiinacioiies se han. echado a vo-
lar por el campo do da f a n t a s í a y los 
pronós t i cos han sido a cual m á s va l ia-
dos. 
¿Un Gobierno liberal? 
Desde esta tarde, y una vez conocido el 
fracaso de las gestiones rea'lizadas por 
el s eño r Maura , se habla cotí insistencia, 
de la fo rmac ión de un Gobierno de con-
cen t r ac ión l iberal , con auxi l io de los par-
lamentarios. 
Ed s eño r Alba, interrogado por los pe-
todos rehusaron Maura , cuando éste fué al 
zar a decld.nar los poderes que^10 ' 
h a b í a conferido. 
•El s eño r Maura manifes tó al Rê  
no p o d í a formar Gobierno de concentr1 
ción, pero que él, de todos modos 1 
taba dispuesto a ar ros t ra r 'la situación 
gobernar con su part ido, y otros elemp 
tos úti les, con arreglo a los términosá 
la nota que el domingo entregó al \ | 
narca a l evacuar su consulta. 
¿Un Gabinete militar? 
Se asegura que si m a ñ a n a no pudi 
ra el seño r G a r c í a Prieto, por cuataui 
circunstancia, formar Gobierno vemi 
.m Cabinete m i l i t a r . 
Opiniones de la prensa. 
«A B C», comentando la solución M,i 
ra, dice que s e r á discutida sdlaméfi 
por el fanatismo de los sectarios. 
Los explotadores oligárquicos ven en 
un enemigo, pero cree que la solución 
fatal e impuesta por el país. 
No viene Maura al Poder sino que 
traen sus eneanigos. 
S e r á destruido ed nepotismo y devn 
tas a la autoridad sus atributos' 
«El I m p a r c i a l » opina (pie la nula 
.,rad:i á l Rey por el señor Maura, ale ĵ 
•nar su consulta, es la ley básica tleu 
iad sobre la que se proponía formar 
i Gobierno. 
(tLa Naoión» dice que la solución MÍ 
i-a es el t r iunfo de la independenettí 
de la dignidad de un pueblo. 
«El U n i v e r s o » expone que el désarífl 
de la crisis justifica el otorgamieri 
la colillanza al señor Maura. 
Agrega que esta solución es P1 au^ 
•onsolador de 'la >ialvación de Espa 
«El Libera l» anuncia que el señor M 
ra no ha encontrado apoyo en los 8fl 
res Dato y Romanones y que los re 
na lista s s e g u i r á n fieles a los aíiier 
de 'la asamblea parlamentaria. 
«El Debate» dice que después de 
a ñ o s de ostracismo vuelve el señor M 
r a al Poder y que es la primera vez 
se hace una crisis verdaderamente c 
l i tuc ional . 
A ñ a d e que la vuelta del señor Ma 
significa í a hora de la serenidad y d 
iniciat ivas pol í t icas . 
En Barcelona. 
BAROELONA,! .—Al conocerse la » 
ción Maura , se han hecho muchos 
mentarlos, la m a y o r í a favorables.! 
«El .Progreso» emprende la oampj 
dfJ] Maura , no. 
«La L u c h a » t ambién ataca al 
Maura; pero de una manera moae. 
y muy respetuosa para la persona oe 
Antoñio. á 
Los p e r i ó d i c o s de la derecha elogia 
subida al Poder del señor Maura. 
Los regionalistas aplauden tarawe 
solución Maura . 
A m e d i o d í a se celebró en la t«-
Pueblo una reunión de radicales. 
Circuló el rumor de que tiatai)an« 
lebrar una manifestación .por 'as , 
blas; pero semejante rumor ca» 
fundamento. .r(r 
El objeto de la reundón eraJM? 
una cues tac ión p ú b l i m en b e n e g 
presos a consecuencia de ios " 
ce sos. 
Dice Cambó. 
En los Círculos políticos ha ooi 
la a n i m a c i ó n toda la tarde j 
El s eño r Cambó, diablando 0^ 
modistas, d i j o : 
- L o que es tá ocurnendo eb 
conf i rmación de lo'quie anuncie j 










































Asamblea del martes. , ^ 
No ihay m á s soluoion 
-^ jue la manifestada en la 
lamentar ia de 'Barcdjona, i ^ ' i 
pasado juliio. Mientras esa ̂  ¿1 
.'.o suiflcientemente apoyada, « r u r | 
tiempo y v e n d r á n no pocas F 
ne5- P a M , gritos, b o ^ ^ 
Los Jóivenes bárbaros y ^ |de i f 
edamentos antipatmotas, 'O . afl 
ra, no! , h a n bal izado e-ta ̂  ^ 
manifestaciones, eneldos ^ i i 
M a u r a g o b e r n a r í a en ^rev • ^ 
Unía de ellas Lsiaiitej 
Isabel I I , y se detuvo unos ^ 
be a Ja Embajada W ^ a d e S O O . ' 
sus componentes no j p i So 
Después llegó a la'lal i'rupos1118 
de se hallaban aligas F F nrí 
que dieron vivas a l hoinbie 
salvador de E s p a ñ a . 
L o sujeto de los 
guido, ten iendó que 
tal . 
1(1 que i 
p.n '* 
Casi en seguida ^ m ^ Ú 
ílestación maurista, ^ f . ,haiSia 
lie de :ia Montera Y ̂  c y y ^ 
del Gíi'culo Miintar bajo 
diíó vivas al Í Í J é ^ ? - , c í r c i ^ l 
r w i P aillí mai-dho al s Viil£ Desde aillí a r año <" -de Sev 
y ail iPa^aripor l a c ^ ddel0SpJ 
- vieran en los escaparais(<ijiaría ^ 
el señor 
riodistas acerca de este extremo h a . d i -
cho que no sab ía nada. 
Romanones de campo. 
Los periodistas t ra ta ron de ver al con- . 
•de de Romanones pa ra solici tar a l g ú n que el señor ^V,. „ ¡uanra! ui 
pronós t i co acerca de la probable solu- hubo gritiois de ¡ viva i ̂  ^ caDM 
ción de la crisis, pero no pudieron, en-j Unas c u a n t a s j j » ^ ^aff i t -H 
contraria poique, como ya a n u n c i é an-
teayer, esta m a ñ a n a sá l ió para su fin-
ca de '«.Mira'lcampo», donde ha pasado 
el d ía . 
Una i m p r e s i ó n . 
'La úl l inia nnipres ión, deducida de ma-
nifestaciones de los amigos del seño r 
G a r c í a Prieto, es la de que éste ha re- jos que se oían 
cibido encargo de formar Gobierno con i nacionies. O..iroii 
elementos de su par t ido. A ' M a d ^ d ^ l j ^ q en 
La entrevista del Rey y Maura. Ibía habido ese» 
Se conocen algunos detalles de la en-! cekma y SftVllr-f,e9tó q^6' 
trevista tenida entre e!l Rey y el s e ñ o r I Lerroux mam 
soJvieron a ^ a " ^ nellte. J 
Cuantas ' v e « s ^ n lU a «n 
a las pizarras de ^ LffUían a j U 
Al an^ihecer - ^ c t . d o ^ f 1 





S I L . ^ • E S t e b ® G A m l W M B m & -
>tvwvvvvvvvvvvvvvv»vvvvvvv^wvvvvvv»%^viv%%v\vvvv%vwvvv^ 
garrr::oiUL h a b r í a afganas mauifes- .periodistas recogiendo las aspiraciones-'•han nacidk) lia flibertad y las m á s grandes 
i .. MOC 'MI la rule.' de la» J u í i t a s do Defensa, que jos regio- in-slitu-ciones benéficas, i r r a d i a su I m br i -I 5S P("' 
N*.'')l>jt>riiu i-ransmiláó ordenes aJ go- IKIlistas hacen «uyiW>. 
Les reformistas. 
fiante por todio el m-be y respJanceden las 
^•irtudes cnistianas coano soles en el co-¿e la eiU-dad coiiidal de que inan-
' ,¡ ,ii den a luda costa. i Esta noche se han reunido los reforinis- r a z ó n de toda la Humianidad. ¡ B e n d i t a 
(^,aien.-ia lian fienlK) algunas ,k- tas, cambiando impresioBefi aci-rca de los ' rar idad 1—dice ie¿ seño» l le . 'ayu—dirigién-
%iaes l ^ 1 ' la ^ ^ c 1 3 - asuntos de actualidad. . tkise a Ijos n iños de j a s escuelas. Por ella 
p e i n a r á tiarjia k r i e í o Gobiei-no? I Lcs| « t a u r i s t a a y los suceso^. u u b é i s recibido -loi p ród igos favores de 
^efior (jarcia d-rielo, antes de vulver La Junta directiva 'del Centro de la Ju-1 un bienlhedhor—«Oaridad»—q-ue, como d i -
p1 ' i'a.acio, l lanin ipor telefono, para venlud inauri-sla ha íac i l i tadu una nota ' ce Ohateaaibi-iand, «es u n poz)o de abun-
C'VeiK'iai' eikis, a a'Jgnnos pramates a la prensa negando terminantemente que 1 dancia en los desiertos de la vida; es pa-
. 8 nio.-thi© volvió a insinuarse la posi-
W A ue que se lurmase un Uubieunó 
üdo. 






'•tar presidido por Mar ina u Wleyler. 
,Bl ' Rumores cuesmentiaos. 
, . ijiexacto, aunque as í se di jo n un r e p a r t i é n d o s e numerosos palos. 
v ioio, <lut: 'hubiese ¿habido gritos sub- ^ 
Pvos ai^e las Embajadas de Alemama 
^ • j t e r r a . 
toa elementos mil i tares . 
los mauristas hayan promovido los suce-' c íente y dulce ; no procura iexceden a na-
' dáa n i obra con temeridad n i -se engr í e ; 
tampoco es ambiciosa nd sigue sus intere-
ses; no se i r r i t a n i piensa m a l ; no se 
sos de hoy. 
Colisiones en Barcelona. 
De Harcelona se recibein noticiáis dando 
DESAPARICION MISTERIOSA 
,. asegui'a que los elementos militar- s 
I™ ¿eseontenlos. 
cuenta d é que en i'd& Ramblas ha habido ajlegm dte la linjusticia, ^ino iqua antes 
! colisiones entre republicanos y mauristas, ' bien se 'complace en Jia verdad. Tiodio lo 
toilecra, todo l o epee, todo Ip espera y todo 
lo sufre». . . Sorprendamos con nuestra m i -
rada ese rayo de luz benigna, cieilo abier-
to para las almas buenas y eapenanza de 
loe poderosos, que s e r á n bienaventura-
dos pon- su liberaUdad y miser icordia con 
el pobre, que sólo puede corresponder 
POR TELÉFONO 
BAKCEI.ONA, 1.—Don José Sendra, /ve-
DE) L A A. 
con el 
de su 'ta 
a t ó o v la g r a t i t u d ; que no saca vol?umlnoBu, figuran 'MograJiafc 
. tarca if. preciso para su sustento docunientexs, decoraciones copias de 
le una mija su K j ; " ^ l ^ n a K l M - aue no t r á b a l a n i rrespondencia y leOítraclos de cuentas, 
taino mis te r io - ' y abrjgiüb ia/onai>ies, que no uaua ja JU t pr a eso i a áesáñ 1914 
I a ú n lüa m i t a d que otro bien sustentado,, . , r r ^ , m fr ¡li « 
g']u/>ga bien ai a t r ibu ía l e s culpas y ' T r á t a s e del una. hermosa jcwen, de vein-1 poique Ite rinde su fatiga, la tibieza y el i , aL^^^ ;1^^^ e„: 
L U q"c no ,han cometido. Ellos m > t i i m a.nos. I desaliento. Sabed que m> scm_ eMos po-, ; f ¿ d « ^ S ^ r ^ 
¿taliocerse entre ellos ¡a-noticia de que r m i , d¿ Tari'asjt, fia denunciado a : m au-
;u , .Maura no í o r m a n a (gobierno, se toridade.s la d e s a p a r i c i ó n de una ihija su-
rVó cierto malestar, • ya, en cirennstancias un 
ji , con ifundíunento, que la op in ión sas. 
lo que la np in ión sana: que el Go gaii 
TE Se i orine de eJemantos nuevos 
Hade a l g ú n tiempo, I ^onor Sendra, que biie^ labradlares m á s sanos que los que 0 ^ ' f 2 d ^ á o ^ 
v as í se l lama lia desaparecida, a n u n c i ó a d e ' ^ . ^ descansada pues ocu- AUi ^ 
ouentra-actualmente en A m é i i c a . 
unas conferencias acer-
La piensa. 
su,s padres el deseo de ananoliar a los cam- rre g r a n UWU^^VM -^w* ~ -> ,, v r ^ . - . , , ^ 
I>os-teatro de la agüera europea, paira alas-' baslanitemeinte acomodadas, mas no en a ^ ^ " c ^ ; 
distinción con los í a b r a d o r e s , ' de la res t i tuc ión de la Alsacia-Lorena 
Acerca delH asuntol JBoüb, l i a hecíio las • L Tunes», de Londres, fiabla de.Es- Jarw como eniflarmera en H ' c n i z Roia los míseros, que es gente m á s erufermiza .AC.eica ^ f 1 , „"¡ ^ 
K , un art iculo, del que entresacamos S e s a ^ , ¿ ¿ e U m ^ l ^ h ^ ^ ^ ^ ' l ^ & ^ J ^ ^ ' 
Ttórrafos siguiemes: 
"cíiaulos aunozcan la pol í t ica eŝ  
1 i saber que esa nac ión es teatro 
ip 'de distunbios. 
iw Rey debe seguir las resu.m iones; Leonor Seindra desaparec ió fiace unos uisi-..a. «a i*va, « v ^ t a. 1W» -«.jw», ^ r ^ - j „ . _ t ^ ^ ^ , , ^ 1 ^ «Srimid^s de la 
'¿dadas por ^ Asamblea de .Bartqliona,' í i ías. a c o m p a ñ a d a de una s e ñ o r a , de l a ckma la educac ión en suntuosos e higie- , ^ m a n ^ cte Jos p iemos o p r i m í a o s ae la 
¡¿colocarán a E s p a ñ a al mismo nivel que nadie sab^ dar razón , y se su-pone que^Klois lestablecumiientos dje e n s e ñ a n z a , y 
demás naciones de Europa .» 
* * * 
Lu Correspondejioia Mil i ta r» apunta 
' ggta laboriosa crisis confirma que pu-
fldedo len l a llaga (©!• per iódico) , 
finsistó en que hay que fiacer u n fiama-
ntü al patriotismo de todas, 
líente rotundamente los rumores 
ha debido ipasai. illa f i iontéra con dooumen-: m ' úllitimo, contribuye a ins t ru i r los en el 
tac ión faolli tada por su a c o m p a ñ a n t e . 
D e s d e S o l a r e s . 
ahorro de P r e v i s i ó n ' y Mutua l idad . 
Ooncí'luiye eti s^ñor Petayo lencai'ecién-
doles que no o M d e n aquellos veraos del 
inmor ta l poeta López de Ayala , que sin-
tetizan la P r e v i s i ó n y el ahor ro : 
«Hay un (Banco o cosa así , , 
que l l aman l a Tutelar; 
poniendo en él a i n t e r é s 
diniana de un n iño en nombre 
cuando di n i ñ o fiega a fiombre 
nico o poco menos es.» 
Premia su labor una saliva de aplausos 
Con moti'wx de la entrega de ¿as carti-
idos sobre el n/eto extranjero, que—Has de piieivisión a los n i ñ o s ' y niñas de 
EHn,i existe n i ex i s t i r á nunca, asegu- Jas escuelas, se celebró ayer, 28, en el 
jjndo que no iuay influencias m t r a ñ a s mi Casino de este ipueblo, como local más 
a£ém"> sübre determinadas persona- aproipiado, ila s in ipá t i ca fiesta de te. Mu-
í s españolas . | n^uiidad Escollar de Vailld'ecilla. 
Este acto de hiomenaje, que se t r ibu ta ^ 53 l r^u t . a t ™ t £ * L «¿fíturifá r - . i 
A l a » comenta l a crisis y manifiesta ' a l excedentísimo s e ñ o r L n l l a m ó n de Pe- • t r o n u S S t o V ^ ^ t p r t 
fía oipinióu en general h a b í a visto con ¡ayo, ante la numerosa concurrencia, que V ^ m S ^ ^ y T ^ ú i ^ x ^ á e 
U a el encargo que Su Majestad fia- i ^ p ó tiado el recinto, fué presidido por ^ f " L n T S cuvo acto aueda 
Jdaciu al s eño r Maura de tfomrnr Go- el .iOustre canón igo de la Catedral de San- ^ n s ^ m d ^ L S ó r a \ ^ de ex 
L o , porque la composición probable de tander, don d V d n . Santiago^ Camporre- ^ f f l ^ ^ 
EjelbalJía de ser contormia a lo mandíes ta- dondo; eR' inspector de las escue'as, don 75 v 
Lfli Monarca por el! ilustra estadista en don T o m á s de RMmajaro, y l a s e ñ o r i t a 1 pl jn<ínft(.tor -de las escuelas 
Kiente consulta. , d o ñ a Guil lermina de P a b l o ; las maestras ( d ^ ^ á s R o m a X v lee mi dSíursó 
"Elseñor M a u r a - a ñ a d e - , haciendo u n ' d e n i ñ a s d o ñ a Sergia y d o ñ a M a r i a - ^ ™ ^ 
Knete con taies elementos-se refiere a na; los s eño re s F e r n á n d e z Baldor J d o n ^ t Z ^ ^ 
g a s í i o n n a s , iniciando una m a r ó h a por t r i a y a l a í ^ f ? ^ / ^ u í Í L ^ T t í ' dTcV^ÍSo'c'Síhdl Ton ' p e r t e t t ^ f r l d l -
troleros mas sanos. , a l regocijo in fan t i l y e n t u m o de tos ión j que antes era quie tud e iner-
Contra un Lrobierno Maura se fian mo- concurrentes, looncede l a presidencia illa 1 
¡0 los intereses m á s rastreros. i páliabna a l 
iLa op in ión—termina—sigue con an- dé un breve 
..5isiia la trayectoria de incertidumbiie que ' ^ , fon la en tonac ión l i t e ra r i a que acó 
âzan los diversos ihombres polí t icos, y tuunbra, y dipe: 






Xo obstante haber neofado eili seílor Gar- nión da PeCayo,' figura 
le corresponde, siendo m u y aplaudido. 
Y, por últimio, (hace uso de l!a paDabra - . H o y I s d í a de júb i lo para vosotros-1 ol u ^ i í o e 
últiünas impresiones p o l í ü c a s acu- b ién para los que con su presencia dan . f S klóouíettíoáa v 
ft la confianza en que no Iba de pasar i'ealltee y-soleinmidad a este ¡homenaje de ' ' .- axtíSká i 
áñana te-resolución de la crisis. . g r a t i t u d a vuestro bienheohor don Rfe- ^ i'-i "sten ¡fijación 
felPrieio que e!i Hi;y le fiabía mandado gi'an beneficencia, 
formar (iobierno, lo ciento es que él hace Explica la di íer 
notable por su 
encki dir, aquellas eda-
toajns encaminad..s a la. l^Tniainón 'del des -de crueldad y de sangre, cuando l(o« ¡J'1 
Ipnele. 
Se asegura que se ;e ha dicho que la 
| « i l i c i ó n del n i ie \ . i (iobierno sea lo 
síamplia posiblie. 
)ta nodhe eí m a r q u é s de AiSliucemas 
fpfrmanleició en su domicilio, donde recibió 
" is visitas. 
G a r c í a Prieto y C a m b ó . 
15) señor Cambó llegó esta nodhe a casa 
i jafe del pantiiido l iberal , en u n au tomó-
"1, acompañado déli gerente dei « L a Co-
|T8spondencia Mil i ta r» . 
Este le dejó a la pulerta, volviendo m á s 
[tarde a recogerte. 
La comferencia de amibos politicos oo-
ffinzó a las doce y cuarto y t e r m i n ó a Oa 
oa menos dLaz. 
^trabajes de G a r c í a Prieto adelantan. 
M A D R I D . 2. (Madrugada.) 
Esta noclie se han reunido los s-oiores 
Iweía Prieto y Cambó , a s e g u r á n d o s e que 
-i llegado u un completo acuerdo, ha-
Jaendo convenido en (pie los regionali.sta^ 
F̂ nneii parte del (iobierno. 
tiste está casi ult imado, e s p e r á n d o s e só-
*ei acoplainieiilo de algunos de los can-
l^atiis, (pie por !u avanzado de la hora 
SUfUese realizan los trabajos no han po-
llflo ser consultKi.los; pero .pie e» casi se-
¡k'nr.i qui' se cuente con su concurso. 
n iños de da M ^ u a l f d a d E s p i a r de Valde-! - ^ S ^ o l ^ S d r ^ 
c i l l a ^ y <ie especaal .congra tu lac ión tam- [¡agü Cámpor r edbndb , y con l ina habi l i -
fácil palabra, plantea 
de una manera magis-
sijgnincacion de Mutualiidad y Pre-
visión, su intensidad y ÍHos oonceptós fllo-
iófi-cos que naceQ de sus e n s e ñ a n z a s para 
formar el oorazón de !.>s n iños , en los de-
res dlei c i u d a d a n í a , en la austeridad y 
en el amor a l a Patria. 
Termina su discurso con singular elo-
cuenciiia y es premiado con grandes apdau-
sois. 
Podemos af i rmar , sin equivocarnos, que 
la solemnidad de esta fiesta, j a m á s co-
nocida en este puebío , y l a •calidad dé las 
personas que han tomado parte, se re-
c o r d a r á siempre con regocijo y entusias-
mo. L a seirniWla se fia arrojado al surco. 
X X \ 
Solares, 29 de octubre de 1917. 
El conflicto metaliírgicoT 
E l presidente del Comi té ejecutivo del 
Simiicato obrero m e t a l ú r g i c o m o n t a ñ é s , 
nos ruega la publ icac ión de las siguien-
tes l í neas : 
«Las negociaciones entabladas para 
la so lución de la l iuelga del s eño r Cor-
cho, han quedado rotas por pretender es-
té s e ñ o r hace una selección del perso-
nal, a pesar de los buenos deseos de los 
s eño re s que componen la Junta ¡ocal de 
Reformas 'Sociaíes, que 'fiajn puesto su 
voluntad para la solución de esté con-
flicto. 
,Este Sindicato no, solicita aingafia pe-
lición, sino la vuelta al trabajo en las 
condiciones que tenía antes de la 
hue lga ;» 
• « * 
E l Comité ejecutivo del Sindicato me-
t a l ú r g i c o m o n t a ñ é s convoca a nna asam-
blea extraordinaria a l o s - c o m p a ñ e r o s de 
la Sección del Asti l lero, pa ra hoy; a las 
seis y media de la tarde, en su domicil io 
social de la calle de la Industr ia" 
Se recomienda la m á s puntual asisten-
cia. 
hoipibres no itjenían m á s 'noción quel na' 
simpliaidad de su naturaleza, encarcela-
da bajo la suges t ión de las superticiones, 
y 111 falta de o o m p r e n s i ó n de la naturale-
za de Dios, dleil origen y fin del hombUa 
No exis t ían esas vir tudes cristianas—di-
ce—para que la santa e x p a n s i ó n de los 
sentidos abriera el mundo espiratual de La 
inteligencia; todo estaba envilecido. La 
especie humana se 'hallaba acorralada 
como nn vil) ite'baño, en que la s a n g r é 
jo r r í a a torrentes para embriagar a la 
sociedad en üós e s p e c t á c u l o s públictus, 
donde los n iños , como vosotros, y m á s 
íiiiernos a ú n , eran capriohosamente inmlo-
liados; los aduültos, vioilados e infamados, 
y no fiabía fionor para las mujeres n i 
-para la u n i ó n conyugal ; los pobres no 
encontraban asilo por n i n g u n a parte, y 
arrastraban su m í s e r a existencia sin que 
una mano caratat iva lies socorniese. ¿Y 
cómo encontrar en aquellos tiemipos en 
que la o p i n i ó n era muda, esclava de la 
fuerza, y el nniversoi un caos, una maz-
morra, u n 'vasto tempilio de ído'lios, de crí-
menes y delitos? Sólo un ihombie—dice el 
s eño r Pelayo—fulera del pueblo Hebrleo, 
pide que íe rompan los brazos si h a b í a 
omibido aillguna veiz las obras de piedad 
y misericordia. S e ñ a l a a Job, que v iv ía 
en la expeotaejón dei Mas ía s , asido a Alas 
Sfeaíiade que aunque el Rey ha enear-. ra íces d e l cristianismo... Surgen las w -
P ) a ( ¡a r r ía Prieto de formar un (lo-" ludes cristianas, y todo camb'a, désiapa-
i p o muy amplio, |e ha dejado en l íber - ' recen las -crueldades y los sacrificios san-
P'ipíira realizar los trabajo® que es t i - ' grientos, sia dignif ica la personalidad hu-
^coven.ientes. ¡ m a n a y despiertan los ojos del e-ntendü-
En su consecuencia, hoy temprano que-• mien tó . Y tfa Fe, como «telescopio» de illa 
f^á ultimada la lista (kd nuevo Go-1 intélágencia, da expans ión y dominio a 
pao. los sentiidos del hombre y les libfla del 
Esle (iobierno s e r á aceptado por l óce l e - desaliento y del escepticismo; conf ía en 
'Mitos que es tán influyendo en la a c t ú a - ! la ifeliicidad ^eiteirna y en Oía gloriosa ilésu-
palpitante, como lo demuestra la no- rreoción después de su muerte, es su es-
P í u e el s eño r C a m b ó ha laidlitado a los peranza. Y la Caridad, a cuya sombra 
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T r í e s e 
IfíAipoS.PIm» Fmm 
Frente del Isonzo, donde lea alemanes han alcanzado una gran victoria. 
Los alemanes han cogido ya 180.000 prisioneros y más de 1.500 
cañones.—Nuevo bombardeo de Londres. 
POR TEJJSFONO 
El «affaire» Bolo. a costa de una conduoión e n é r g i c a de ¿a 
PARIS. E l c a p i t á n iBoudfiardon fia I guerra, y con este medio se abso rbe r í a a 
ha recibido, por m e d i a c i ó n de l minis t ro1 muchas anddstrias y se sustraerla a tan-
de Negocios extranjeros, el p r imer envío1 tos j ó v e n e s mbraros y primeras materias 
de documentids Jieiliacuionados con el «afíaÍT para ios fines guerreros, que este remedio 
re» .Bolo, nemlitidos por los Estados Uní- s igñ i f icar ía d n éxito completo de la gue-
dos, , r r a s u b m a r i n a . » 
En Ik colección de docuanentos, que e» E l experto fiolandés cr i t ica IIJOS datoa in -
figuran ografi iah de g-ieses sobre movümientos de barcos, que 
"no pueden ser vieirídicos. Demuestra, poi-
sinijpJe cáloulJo, que los baicos servibles 
actualmente a Ingiiaterra, en el a ñ o 1918, 
n i siquiera uno va a poder entrar o sal i r 
de sus puertos. Resume sus estudios di -
ciendo; 
«Llego a üia conc lus ión de que los datos 
atamanes sobre la guerra suomarina son 
probablemente exactos; y Üos da sus oon-
i rar ios seguramente inexactos, y si no se 
•encuentra contra la guerra submarina un 
medio de combate m á s eficaz, lo que fiasta 
afiora no se fia conseguido, c o n d u c i r á la 
gue r ra submarina antes del final del añQ 
1918 a una dec i s ión en favor de los Impe-
IÚOS centrales, siempre que estas poten-
cias puedan resistir e c o n ó m i c a m e n t e , y 
si eü esfuerzo miáxiimo linglés de desalojar 
a üios atamanes de Flandes no consigue 
para entonces mejores resultados que los 
de alfiora.» 
Opinión de la Prensa francesa 
PARIS.—Dice en su pe r iód ico M . Cle-
menceau. 
«(Todo repliegue debe de tener de ante-
mano su punto de de tenc ión . 
•Eso es lo que indica el despaefio de 
Cadorna: « N u e s t r a l ínea se repliega se-
g ú n el p lan es tablecido». 
iNuestro Estado Mayor sabe, pues, lo 
que debe de hacer. v 
Cadorna d e m o s t r ó en el T ren t in c ó m o 
s a b í a esforzarse p a r a conseguir venta-
jas. 
Si le hace falta que se le aliente, ¿qué 
mejor que la ac t i tud de la C á m a r a de Se-
ñ o r e s de Viena, pidiendo inmediatamen-
te la paz? 
A u s t r i a e s t á a punto de agotarse; fia 
necesitado e l concurso de las mejores t ro-
pas alemanas para un supremo esfuerzo, 
que ninguna de las dos aliadas p o d r í a 
separadamente mantener. 
Nosotros queremos la paz, sí ; pero ella 
v e n d r á . Queremos la paz del presidente 
VVilson, l a paz de la Entente. 
¡Adelante , C a d o r n a ! » 
Gustavo Hervé dice en l a «La Victoire»: 
¿Qómo ilios aliados Me1 Occidente no. 
constituyeron desde hace dos a ñ o s el ejér-
cito interal iado que todo el mundo espe-
raba y c ó m o no fian dado a los austro-
alemanes el golpe de maza que és tos han 
asestado a los i ta l ianos?» 
COMUNICADO BELGA 
E L H A V R E . — H a sido facilitado el si-
guiente comunicado oficial: 
« N u e s t r a s tropas realizaron durante Ha 
noülie del 28 a l 29 varios raids al Norte 
y Sur de Dixmude. 
E l destacamento de ataque p a s ó l a lí-
nea de sostén a l otro 'liado de la carrete-
ra de Dijamude a Woiimeni . 
Nuestras trqpas. h a n ihecfio saüitar m -
rosas obras y b a t e r í a s enemigas. 
Durante la jornada, nuestras b a t e r í a s 
han é o ñ t i n u a d o i a -dastrucaión de numia-
IOSS obras y b a t e r í a s enemigas. 
La a r t i l l e r í a aliemana fia contestado dé-
bilmente. 
Nuestra av iac ión fia ejecutado numero-
sos vuelos.» 
PARTE A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l co-
municado dado por el Guan Cuartel gene-
ra l a l e m á n , dice lo siguiente: 
« F r e n t e italiano.—Nuestras tropas alia-
das del e jérci to n ú m e r o 14 fian obtenido 
una nueva victor ia sobre parte del ejér-
cito enemigo que opera en la o r i l l a del 
f a g l í a m e n t o , m o n t a ñ a s de F i u l y hacia 
el fe r rocar r i l Udine-Cotroipo-Trevige. 
E l enemigo ge ha ret irado a la or i l la oc-
cidental del r ío. 
No pudiendo mantenerse el enemigo, ha 
atravesado el r ío , pasando a la o r i l l a 
or iental . 
Nuestras posiciones de retaguardia en 
este eec tór pasan por Uretido, Dézzunó, 
Labariamo hacia Udine. 
El enemigo ha ofrecido tenaz ivHisten-
cia queriendo cubr i r la retirada del ter-
cer e jérc i to . 
El á n i m o y voluntad de vencer, debido 
a] mando sabio a u s t r o a l e m á n , han produ-
cido un gran éxito, pocas veces presenta-
do, a ú n t r a t á n d o s e de empresas de esta 
importancia. 
Lae posliciones de Tiganano y Cotroipo 
han sido tomadas al asalto por los cazado-
res prusianos, 
Divisiones compuestas por tropas ague-
nridas de todos los teatros de guerra , de 
negimienltos de iBrandenburgo y Si'liesia, 
han perforado, viniendo del Norte, la re-
taguardia l i tal iana al Este de Tagliamen-
to inferior , rechazando a l enemigo, mien-
tras Cuerpos alemanes y a u s t r í a c o s em-
prendieron el paso de los ú l t i m o s puntos 
que quedaban por vadear en la derecha 
de Lapizato. 
Pasando por dicho punto a l Norte y 
cerca de ambos lados, m á s de 60.000 ita-
l ianos fian entregado sus armas, r i nd i én -
dose sin lucha. 
'Los prisioneros cogidos durante una se^ 
mana que lleva de d u r a c i ó n la duodéc i -
ma batalla del Isonzo, son 180.000, y los 
c a ñ o n e s m á s de 1-500. . 
E l resto del b o t í n e s t á en r e l a c i ó n con 
esta cifra .» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Nois fiemos consolidado en las nuevas 
posiciones conquistadas en e l frente de 
Bélgica , a l Norte, donde la lucha de ar-
t i l le r ía ha sido viva. 
Los alemanes han intentado, sin éxi to , 
un golpe de mano contra nuestros peque-
ños puestos del Wr,Qwre. 
Lo® franceses han realizado incursio-
nes en las posiciones alemanas de Berce-
dincourt . , 
• Regresaron con 40 prisioneros, d e s p u é s 
de causar p é r d i d a s a l adversario. 
En el resto del frente, la jo rnada fia 
transen ruido t r a n q u i l a . » 
La c a m p a ñ a Submarina. 
ÑAUEN.—Se s e ñ a l a n . n u e v o s éxitos de 
la c a m p a ñ a submar ina en el Canal de la 
Mancha, donde han s1'1^ fiundidas 17.000 
toneladas de registro bruto. 
Entre los buques fiundidos figuran dos 
de pasajeros, que llevaban, entre su car-
ga, municiones, como lo demuestran las 
explosiones ocurr idas a bordo. 
La a l e g r í a de la victoria. 
Ñ A U E N . — L a victor ia conseguida por 
el e jérci to a u s t r o f i ú n g a r o y a l e m á n en 
t ierra . 
Se fiizo pasar por amxenio y g a n ó lia 
confianza de varios delegados. 
Esto Ud permi t ió enviar a Altemaruia i n -
formaciones que molestaron a mudfios pa-
triotas í r a n c e s e s en Alsacia y Lorena, y 
sirvieron de a c u s a c i ó n para iios patriotas 
servios y c r ó a t a s ante Aus t r i a y de arme-
nios ante T u r q u í a . » 
El nuevo canciller de Alemania . 
•BERNA.—El oonde ¡George von Hert-
l ing, nac ió en Darmstadt en agosto de 1843. 
E s t u d i ó en Mfinielh, ten B e r l í n y en 
I ta l i a . 
Es doctor en Filosofía, ca t ed rá t i co , 
y miembro del Parllamento de Bavdera. 
En 1906 (fué presidiente del Consejo y m i -
nistro de Negocios extranjeros ^de Ba-
viera. 
E n isl Reicfistag fué unoi de los «Cteaders» 
de l a dereclha y jetfe del ipartido catóGiico. 
A l comienzo de la guer ra co laboró efi-
cazmente con el canciller Betfimann-Hol-
deweg. 
Cuando éste c a y ó , se J'e ofreció el pues-
to de cancil ler; pero no acep tó , alegando 
motivos de saCud. 
La prensa francesa y el desastre ita-
l iano. 
l'ARIS'.i—Los Iperiódicos í r á n c e ^ é s si-
guen comentando los sucesos del frente 
i tal iano. 
E l c r í t ico de ((Le Mat in» , dice: 
«La d i recc ión de río Tagliamento ofre-
ce a la defensa un frente rec t i l íneo y 
debe esperarse que si nuestros aliados 
pueden alcanzar la or i l la occidental, q 
bien si afluyen los refuerzos, el empuje 
enemigo s e r á detenido. 
Las dificultades de la retirada provie-
nen de "lo l imi tado del teatro de opera-
ciones en la región de Udine, en donde 
se p r o n u n c i á n cotí violencia las ame-
nazas alemanas. 
En las marismas cercanas al Adr iá t i -
co, el espacio en que se re t i ran hacia el 
Oeste los dos e jé rc i tos i talianos tló es 
mayor de diez leguas. 
En. cuanto los i tal ianos hayan puesto 
entre ellos y el enemigo el pozo del Ta-
gliamento, r e c a b a r á n la l ibertad de mo-
vimientos que les falta ahora. 
Gustavo Hervé , en «La Victoire», pre-
gunta fómo los aliados occidentales no 
han h e d i ó , de dos a ñ o s a esta parte, el 
éjército de maniobras interal iado que to-
do el mundo- esperaba, y .como no han 
sido ellos los que han dado a los austro-
h ú n g a r o s el terr ible golpe que ahora aca-
ban de recibir los i talianos. 
—Pero la fiora—añade—no es pa ra re-
convenciones. 
Se trata de pasar a atacar al enemigo, 
y con los ingleses y con nosotros cuenten 
los italianos para eso. 
Que no se diga que vamos siempre a 
socorrer tarde a "los d e m á s , porque se r í a 
olvidar los socoros que nosotros y los 
inglese fiemos recibido de Bélgica . 
Valioso ju ic io de un neutral . 
ÑAUEN.—El d ia r io suizo « S a n k i g a l l e r 
Tagebyiatt» esciribe, ref i r iéndose a ia ca-
tástrofe del Istómzw; 
«Hay todo g é n e r o de razones para fia-
l».:ar de una verdadera catástrotfe, que Iha 
caído sobre las í u e r z a s i talianas detl fren-
te Nordeste. 
Esto no es una neitilrada del frente, sino 
itu revés formidable, u n aoontecámiento 
m ü i t a r que sólo tiene igua l , fiasta albora, 
en Olas grandes victorias alliemanas en el 
frente ruso. 
L a Uiucfia, con los precedentes de ono¿ 
batallas en di' Isonzo, fué demasiado tenaz 
para que no resaltara extremadamente la 
diiiferencia del aspjeicto actual de las oosas. 
Por lo ivisto, existe u n desmayo interno 
en los i tal ianos desde que atacan los alie-
manes. 
Ciertamente, no es supos i c ión exagerada 
esperar quid tenga repjercusión este cam-
bio ca tas t róf ico del frente Nordeste átal ia-
no en elll frente i ta l iano del Norte.-
Como Rusia, hubo de experimentar des-
aliento en la lucha a l perder las islas del 
goiifo de Riga, ante lo cua l p e r m a n e c i ó da 
flota ánglieisa inactiva, fia de sentir alhiotra 
ItaiSa amargamente 'Cómo Día alianza a 
que fué llevada no la a l iv ió del terrible 
peso de su luaha .» 
¿ E s t a r á decididla la guerra submar ina an-
tes de finalizar e| a ñ o 1918? 
AMSTERDAM.—Eli eminente; c r í t i c o na-
val fio'liandés del per iódico ((Ndeuwen Rot-
terdams^hen Coutan t» , cíe Rotterdam, ex-
ipone en este per iód ico unas reflexíoines 
c r í t i cas muy interesantes sobre la guerra 
submarina, cuya importancia, es de m á s 
valon, teniendo "en cuenta, la m o d e r a c i ó n 
sobria de los expertos fiolandesea 
E l mencionado peri to Bega, teniendo en 
cons iderác ión el matenia'H que presentan 
ambas partes beligerantes, a í a oondlfu-
: s ión siguiente. 
j ((El d í a 1 de febrero no fiabrá ya vapo-
res a diaposiciión para él abastecimiento 
1 de v íveres en Europa, ei no se quiere debi-
l i t a r a los ejérci tos . 
| N i siquiera se puede íhab la r de una se-
r i a rtoioperadión m i l i t a r yanqu i en los cam-
pos de batalla europeos, puias solamente 
para esto se n e c e s i t a r í a m i tonelaje de 
cinco a seis millones. 
Verdad es que se p o d r í a n sus t i tu i r (Has 
p é r d i d a s da tonelaje con 'lias reservas de 
ios vapores pequeñws y iveleros; pero por 
este miedlo se e s t o r b a r í a tanto la mardha 
de 'ia guerra y el abastecimiento de los 
víveres , que esto e q u i v a l d r í a a una ru ina 
segura. 
A d e m á s , los barcos p e q u e ñ o s neoeisitan 
muefio m á s tiempo para la carga y des-
carga, y su sjmstenimiento ies mudho m á s 
costoso que el de los grandes vapores. 
Queda, ipor consAguiente, solamente illa 
IwsibQiidad de nuevas construcciones de 
barcos en un t iempo l imi tado y con una 
ampilitud que compense, de esta manera,1 I t a l i a ha causado g r a n júfiilo en Alema-
laa p é r d i d a s . Pero esto sólo s e r í a posible nía,. 
En Ber l ín se h ic ieron salvas de victo-
r ia . 
Los edificios púb l i cos y part iculares fue-
ron engalanados. 
El canciller a l e m á n declina poderes. 
A M S T E R D A M . — E l conde Hear i ing , a 
quiten el Kaiser fiabía nombrado cancifier, 
na deoMnado líos poderes, de spués da con-
fcienciar con líos jefes de los partidos del 
Reiofistag. 
Esto supone un t r iunfo definit ivo para 
el Reiuhstaig. 
E l conde de Hear i ing no fia contado con 
la confianza de los jefes de par t ido, po^ 
creérsele opuesto a 'lia reaoluoión de la paz. 
Se indican para ocupar el cargo de can-
cWler a v o n Posiadosai, oonde de Broek-
docíf y p r ínc ipe HatzfeM. 
Los jefes de ipartidos parlamenturiios 
fian íec ib ido i lnvitación de l Kaiser para 
que envíen nombres de candidatos a Ola 
Canci l le r ía . 
Ilueuo hiÉÉo de IOIÉS. 
LONDRES (Oficial.)—Lord French co-
munica que de nuevo los alemanes han 
emprendido un ataque a é r e o sobre Lon-
dren. 
E n l a noche de ayer cruzaron la® escua' 
dr l l las la costa por l a parte de Essex. 
La mucha a l tu ra a que volaban i m p i d i ó 
l levar a cabo u n encuejutro decisivo. 
Los aparatos eran tréiinta, de los que lle-
garon a Londres tres solamente. 
Algunas bombafi cayeron a l Sudeste de 
la capi ta l . a 
E l resto de los proyectiles no c a u s ó da-
ños , por caer en lugares deshabitados. 
Carlos R o d M z Cabello 
M E D I C I N A YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicü io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Nota necrológica. 
Víct ima de una p e n o s í s i m a dolencia y 
oonifortada su a lma con los Santos Sacra-
mentos, falleció ayer, en el fioepitalU de 
San RafaeJ, Ha s e ñ o r a d o ñ a Antonia San-
rrifrián Pereda. 
Significamos nuestro profundo pesar a 
sus apenados deudos, m u y singularmente 
a sus fiijos d o ñ a Víc to r ' a y don Daniel 
Gancedo, par t icular y fiuen amigo nues-
tro. 
La conduoción del c a d á v e r t e n d r á lugar 
hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , desde el 
citada fiospital. \ 
Descanse en la paz de í S e ñ o r eü aitana de 
la vir tuosa seño ra . 
TODOS LOS SANTOS 
L a Iglesia c o n m e m o r ó ayer La fiesta de 
Todos los Santos en nueetra capi tal con la 
solemnidad y fervor de a ñ o s anteriores. 
E n todas las parroquas, iglesias y ca-
pillas, of ic iáronse funerales, ante un pú -
olico c rec id ís imo. 
vDurante todo el d í a , y aprovechando la 
esplendidez de éste , fué grande el n ú m e -
ro de personas que se t r a s l a d ó a l ce-
menterio de Ciriego, muchas a pie y otras 
en carruajes, con p ropós i t o de depositar 
una o rac ión piadosa ante las tumbas de 
í u s seres queridos. 
En la capil la del cementerio r e z á r o n s e 
responsos constantemente. 
La afluencia de gentes a la nec rópo l i s 
fué ayer extraordinar ia , no r e g i s t r á n d o s e 
felizmente, accidente alguno desagrada-
ble. 
E l t ráf ico rodado fiízose t a m b i é n sin 
¡.•outratiempos de n inguna clase. 
Francisco Setién. 
ñspe^la l ia ta en enfermedades de l a n a r l ^ 
garganta y oidoe. 
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LA GUERRA EN E L MAR 
JL>e iiii naufragio 
POR TELÉFONO 
TORTOSA, 1.—Comunican de San Car-
los que a tres mifias de t i e r r á fian sido en-
contrados 32 bocoyes de vino, dos bjotes de 
ouho metros de eslora y siete aba léeos sal-
vavidas con illas iniciales «S. M.» 
Se dgnora a q u é buque pueden pertene-
cer, aunque existe la creencia de que .sea 
á alignn barqa f r a n c é s , torpedeado por n m 
submarinu. 
Obreros que regresan. 
Han regresado de Francia muclhos óbre-
los que fian /estado trabajando en Da l í nea 
de fuego. 
Cuentan que cobraban jornales de 10 y 
12 francos. • 
Ateneo de Santander. 
Esta tarde, a las siete, c e l e b r a r á sesión 
ia Sección de Ciencias Pos i t ims, para tra-
tar de 'Ja .organizaciión del curso a c a d é -
mico. 
Se ruega a todos, los socios, es tén o no 
-inscriptos en esta Sección, la asistencia. 
SALA NARBON 
Ayer se verificó ell sorteo de las 100 pe-
stdas ofrecidas para el concurso «¿Quién 
|e« la m á s c a r a de los dientes bTJancos?», 
entre días 249 personas que fiabían acerta-
do la solución, resultando favorecido di' 
n ú m e r o 228; l a persona que tenga esta 
núimero en el recifio puede pasar a raiioger 
!a cantidad citada. 
M a ñ a n a s á b a d o se p r o y e c t a r á n los p r i -
iiuTi.se pisodios de lia grandiosa serie «La 
m á s c a r a ro ja» . 
« S a n t a n d e r F . C.»-«Strong)>. 
Con una tarde que convidaba a ver j u -
gar al fútbol, se c u m p l i ó en todas sus 
partes el programa que h a b í a confeccio-
nado precipitadamente la Direct iva ra-
cinguista para satisfacer los deseos de la 
afición santanderina, que no perdona— 
iguál que en otras temporadas—se la p r i -
ve de encuentros los d í a s festivos. 
La lucha que a p r imera hora sostu-
vieron los campeones infanti les « S a n t a n -
der F . C.» y «St rong» , r e su l t ó m u y mo-
vida e interesante, no logrando ninguno 
de los contrincantes marcar . 
•La entrega de la copa Nova fué hecha 
(por el donante y presidente del «Ra-
cing», don José Nova, que escuchó una 
entusiasta ovación. 
En breves palabras d ió la enhorabue-
na a los equipiers del « S a n t a n d e r » por 
el t r iunfo obtenido, a l e n t á n d o l e s pa ra 
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que con t inúen por el camino empreruli-
do y iJeseando qu* por su coñstaftcfci y 
fiilnsNisnio lleguen a ser un once poten-
te. A l retirarse el s e ñ o r Nova a la t r ibu -
na -de la Directiva, se volvieron a repe-
t i r las manifestaciones de c a r i ñ o y agra-
decimiento que para él tiene siempre la 
afición santanderina. 
E l vicepresidente, s eño r Pol idura , tam-
b ién en breves y alentadoras palabras 
hizo a e o n t i n u a c i ó n l a entrega de la co-
pa San 'Mar t ín a los «peques» -del 
«fStrong». 
«Rac i r»g»-{( Deport ivo» 
Ha sido, sin disputa n inguna , el eji-
ceuntto m á s noble de cuantos han oele-
por t lvo» el que en l a tarde de ayer se ve-
rificó. 
Así q u i s i é r a m o s verles j u g a r siempre, 
con nobleza, a p a r t á n d o s e de esa l u d i a 
violenta y peligrosa que tantas veces 
censuramos, no por sistema n i par t id is -
mo, sino por considerar que no en vano 
se l lama noble al juego del fútbol. 
C o m p o r t á n d o s e de esta forma salen 'be-
neficiados los equipiers, p o r sacar sus 
cuerpos sin seña l a lguna, que, por leve 
que .9ea,\ t rae consigo sufrimientos, y , 
a d e m á s , aprenden a juga r m á s cientifl-
camente, por no tener que estar esqui-
vando los golpes que sus contrarios tra-
tan ide proporcionarles. 
Si para algo tienen en cuenta la feli-
c i tac ión de este cronista, reciban hoy 
ambos Clubs la m á s sincera, que es lo 
único que puedo otorgar por su elogia-
ble comportamiento. 
E í resultado del par t ido , que a r b i t r ó 
Ricardo L . Dór iga , fué favorable para el 
«Racing» , que m a r c ó ocho tantos por ce-
ro su contrar io . 
El p r imero lo m a r c ó González de un 
remate de cabeza en un saque de es-
quina. Segundo, Madrazo, d e s p u é s de un 
precioso pase adelantado de Daniel ; el 
tercero, el mismo jugador, en un «chut», 
suave por bajo, que el porter deportivis-
ta dejó escapar de las manos. Cuarto, 
quiento y sexto, González, siendo estos 
dos ú l t imos de fina calidad, sobre todo el 
remate de cabeza a l centro de Pepe 
Agüero . F u é estupendo. Daniel introdu-
jo la pelota por s é p t i m a vez y Madrazo 
logró el octavo y u l t imo de la tarde. 
¡Si los deportivistas no marcaron, nc 
por eso dejaron de acercarse a la meta 
racinguista .con m á s frecuencia y combi-
nando mejor que otras veces que han 
luchado. P a r e c í a que t e n í a n la consigna 
dé mojar . Por eso no vimos ayer ese 
amontonamiento de jugadoers ante su 
puerta, y , es m á s , nos p a r e c i ó que avan-
zan y se'repliegan con m á s orden que la 
ú l t i m a vez que les vimos actuar. Su equi-
po e s t á transformado y Gaci ha cometi-
do un error—o quienes le ordenaron—al 
cambiar de punto._En la l ínea delantera 
cumple m u y bien, y de medio centro, sin 
estar m a l , no es tan eficaz su trabajo. 
Collantes, Torre y el medio izquierda j u -
garon segu r í s imo . Azpilicueta fué el hé-
roe de su equipo y estuvo s e g u r í s i m o to-
do el tiempo. Bolado para con muchís i -
m a suerte y despide poco el ba lón . 
Los racinguistas jugaron magní f ica -
mente. La l í nea delantera se en tend ió 
toda lia tarde m u y bien y fueron m u y de-
cididos a l a hora 'de chutar , cualidad que 
rara vez poseen. Con la reforma que últi-
mamente ha sufrido creo que h a r á un 
buen papel en los partidos de campeona-
tb que se avecinan. ¡ L á s t i m a de extremo 
izquierda, que no acaba de llegar! Agüe-
ro (P.) no estuvo tan afortunado como en 
la ni es anteriores; Oa|nie! y Madrazo, 
m u y bien sirviendo a las alas y enten-
d iéndose con él centro. Este, tan maestro 
c.omo siJempre y rematando de cabeza 
hecho un prodig io . T o m á s Agüero j u g ó 
llevando La di recc ión como nunca. Hizo 
e! juego de verdadero medio centro, sir-
viendo indist intamente a las dos alas, 
según las circunstancias, y cooperando 
al ataque de la p o r t e r í a contrar ia . Un 
poco m á s de prec i s ión en los chuts que 
lanzó , hubiese sido e'l complemento del 
medio centro ideal. /Lavín, , 'supérior y 
o p o r t u n í s i m o en una peligrosa salida de 
Luisi to. Torre , bueno, aunque sirve bas-
tante menos que sus c o m p a ñ e r o s de lí-
nea. En el segundo tiempo la labor de 
estos fres ú l t i m o s equilpi_ers c o n t r i b u y ó 
en gran parte a'l resultado. Las defensas 
muy buenas, no pudierido precisar qu ién 
a c t u ó con m á s acierto, si Campuzano o 
Rivadeo. Bien Luisi to, menos en la com-
prometida salida de que antes hablamos. 
Ricardo L . Dór iga , bien. Las jugadas 
dudosas (off-side), por su falta de colo-
ca r ión las confund ió . 
La r e u n i ó n de la Directiva 
de la R. N . 
En la j un t a que ayer se ce leb ró en B i l -
bao, y que, como saben mis lectores, es-
tuvo representado el «Racing» , no llegó 
a celebrarse e'l sorteo de los partidos de 
Campeonato B, l imi t ándose los reunidos 
a t ra tar asuntos cuyo conocimiento no 
puede ser t r a í d o a estas columnas. U n i -
camente podemos refer i r ' •qué los delega-
dos s á n t a i u l c r i n o s hicieron constar el 
agradecimiento de los Clubs santanderi-
nos para 'la Direct iva de l a F . . N . y se 
tomó el acuerdo de dar un voto de gra-
cias a l Comité Nacional , por haber re-
sueflto favorapjloniente ^la cdrtsulta^ ique 
con r e l a c i ó n a los Oluhs 'locales se le 
hizo. 
Los delegados santanderinos s eño re s 
G. de la Torre y Beraza, vienen m u y bien 
impresionados y satisfechos de las aten-
ciones de que nan sido objeto .en la ve-
cina v i l l a . 
Con ellos r eg re só el c a p i t á n del «Ra-
cing», Francisco G a r c í a , que ha estado 
en Cestona tomando las aguas, 
Bienvenidos. 
• • • 
Un respetable caballero se ha acerca-
do a este cronista para rogarle que pon-
ga en conocimiento de los directivos ra-
cinguistas una deficiencia que deben sub-
sanar: se refiere al constante pel igro a 
que e s t án expuestos 10s espectadores si 
c o n t i n ú a n los «peques» peHotando en el 
«skat ing» de los Campos durante la ce-
lebrac ión dedos partidos. Ayer, el s eño r 
ahidido, recilbió uin jsolbeírano pelotazo, 
que,, afortunadamente, no (le pro | ju jo 
m á s consecuencias que e'l susto consi-
guiente. 
Como la pet ic ión es de justicia, no du-
damos que s e r á atendida, 
Pepe M o n t a ñ a . 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE MAD 
L U P O S E N O C H O H O R A S 
w a m i e m a m m M m n m m a a m m m m m a m m e m 
Estuches de Matemáticas : Métodos .de Dibu-
jo, de Commelerány otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
RUIZ Z 0 « L á 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez N ú ñ e z , 13. — Santander. 
do algunas unidades i ta ' í ianas , ta l oom¡oi l a 
brigada de «Üergaglieri», qu-e reconquis tó 
Yeros, la fanega, r M l e s a 57. 
Avena, ta fanega, reales ; i 33. 
Mediriu del Ccivipo. 
Precigá que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 libras, reales a 72. 
Ent ra ron fanegas de t r igo, 30. 
Medina de Ríoseco. 
Pre(dos que r igen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 libras, reales a 72. 
En t ra ron fanegas de t r igo, 250. 
Centeno, !" fanega de 90 libras, reales 
a 58. 
Cebada, l a fanega, reales a 50. 
Avena, la fanega, reales a 44. 
A CEITE DE OLIVA 
Sevilla, 29 de octubre. 
Sigue sin cambiar el aspecto del t ráf ico 
de aceite de a r r i e r í a , en la plaza no pode-
mos apuntar entrada. Todo son reservas 
y n inguno quiere ser el pr imero. 
Los precios hoy nominales". 
Los que en este d ía pueden tenerse pre-
-para volvetíla a perder -después, la" c i m a ' sen té para regular las operaciones, se-
de Globocack, derroohando en estas afltMv ' g u n procedencia y p r e s e n t a c i ó n de mues-
nativas un alto esp í r i tu de sacrificio y ab-1 tra, son los siguienies: 
negación Aceites corrientes, bien presentados, de 
levantaauM su (proa navegaba va l ien te . Hubo, en canubio, otras unidades en las buCn olor y color, poca acidez, de 15 
y airoso sobre el abismo. \ que cun^ic', un p á n i c o aterrador, que las ' a 19,25 los once y medio kilos {70 a 7" 
La campana del puente toco las seis hÍ2ia a l a ¿esbandadia o rendirse a l : reales), 
de la tarde y a con t inuac ión se deijó cur adversanio sin combatir apenas; para é s 
el acostumbrado sonido de la campam- tas t lwo el !propio Estado Miayor itaidanc. 
lia que anuncia el rosario y que en tal no frage6 ,crUete de m a r t á r i z a n t e insulto, que 
che se aplicaba por las almas de os fa- después ¡ha tratado de recoger con supues-
llecidos familiares de los tripulantes. ; tas eqn'i'vocapianes de t r aducc ión . 
Es uno de los momentos de la vida en chiidale cayó en poden de Jos invasores, 
que, embargado q u i z á por la nostalgia de en losIMmites de l a reg ión abrpta, que tan m jnovimiento de l Asilo •eoi el 
encontrarse muy lejos idel t e r r u ñ o , sien- vdl)(>zmeiltie O v a r o n en un soto empujón , h ^ w ^ l i ¿ m S J f a . 
Coniida.s il isíribaiídas, 930. 
Truseuntes que í i an recibido ailber-
tualidail en la asistencia i 
ti va. u 
M a r e a s . 
Pleamares: A las 5,2 m . v 5s>9 4 
Bajamares: A las 11,20 m. y ^ 
" U Niñera Elegani* 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para ñ 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 0nc€l 
Delantales de todas clases n^n 
ños, tocas, etc., étc. ' uellos, pt 
Hati l los para recién nacidos infn, 
?lesa y e s p a ñ o l a . :a.ü 
Aceites* m á s endebles, de 18,25 a 18,50 
Idano (73 a 74 reales). 
La Caridad de Santander. 
Simbad. 
LE 
Como resuitado de 'las gestiones enta- té"-icámente 
ladíis dp-sdp. ihiaí'.ft tiipimno ñor este Círcu- *r ...i ' 
Dos de noviembre. Día consagrado por 
el mundo cristiano a todos aquellos síe-
res que perteneedenon a nuestra famil ia 
universal. Fecha en quei, por tradációii , 
SR hace e; tr iVuto de «llevar al cálello ora-
ciones por los r.iiKri'tos. 
Rn osle día, los lugares sagrados l la -
mados Necnópolis sem 'Misitados plorr los 
innumerables deudos de líos qnel duermen 
di sueño eternJa 
¿Quién no recuerda qule en noohie como 
la de hoy, en nuestras Casas nespectivas, 
ve íamos ' a nuestros padres o famiMa colo-
car encima de la c ó m o d a unas lampar i -
llas y daSanite dle' ellas las -fotografías de 
aquellos que nos abandonaron para siem- bladiag ^ ^ -poT este ^ 
Todos, desde que tememos uso de razón , io sobre el asunto de las facturaciones, el 
cuando llega esta noahe sentimos el i m : ; s eño r director g e T O l de Obras p u b ü c a s 
pulisode encender las m a ni posas; costum- ü i i r i^0 (a>"'er al P^^dente del Circudo el 
bre inveterada aprendida en las santas m ! e ^ telegrama .siguiente: 
palabras de las nuidres, y ante cu^ i s i l u - ! "C"n ^ J ™ ™ * ges t ión practicada 
íninacioiíes, pobres y sencillas, pero gran-1 ^ l í e transporte con motwo su es-
des para confortan el alma, y mientras C1,ltü. interesando que se normaJ.izara el 
el t a ñ i d o de las .campanas nos dfijan oir la 9l>fmPañ.ia del Norte, mfor-
el monó tono sonido ca rac te r í s t ioo , pro- m a n u m e r o jefe p r imera düvisión aue 
pió de t a l fedha, -ellevamas al cielo una Por diaba C o m p a ñ í a se admiiten todas las 
Oración por á n i m a de nuestros seres faotumoones y que si c i tan nstedes eli nu-
fallecidos mero de illas expediciones se a t e n d e r á su 
Raro es el p a í s civilizado que no con- eo^10-" . 
memora fe festividad de los difuntos. i . ? ^uia ste Gl'rcu'110 Participa a sus aso-
Allí, donde la población es cosmopolita,1 ciadc>s' P*™ ^ ?1¥™n i n ^ a i ; eI nu-
todos, sin d i s t i n a i ó n de razas y c a d ^ u m , mero de las expedicionies pendientes. 
de ellas observando su r i to religioso, d e - ' - . . i - « i • • 
positan sobre l a l á p i d a que encierra los | | 6 C c U 0 V T l b 6 1 1 3 1 1 3 1 1 3 . 
Asilados 
hoy, 101. 
te uno en el á m n i o una tristeza que es haciendo perder a los italianos len cinco 
mi t igada con a l g ú n pensamiento de fehz jíoimadas do que a tan dura costa conquds-
recuerdo; pero que en esta ocas ión , por j ta,ron en dos a ñ o s y mledio de tenaz y ' . / p ' T q 
tratarse de d í a tan memorable se hace sangrienta contienda. A ¡ h i 
m á s solemne a l recordar que no solo en I Han seguido los atacantes en esta oca-
la t ie r ra se rinde t r ibuto a los muertos, Si5n ia ni isma tác t i ca en ellos habi tua l 
pues como se vé, t a m b i é n en el m a r se ' qUe en otras ocasiones dfe esta misma cam-
practioa la costumbre de rezar por los p a ñ a des val iera la posesión y dominio de 
muertos en. este d í a ; pero d e b i e í a estar Senvia, líos éxiitos de Polonia y illa suimi-
m á s extendido, pues si en la t ierra des-; sión de la Vailaxpiia; han maniobrado po-
cansan tmuchos 'restos mortales, en elt' niendo len aoalón masas formidables 'd'e 
fondo del mar hay una sepultura cosmo-' a r t i l l e r ía , con las que h a n conseguido C'a 
polita:, pero de igual manera sagrada, j ventaja de adolrtar el per íodo preparatorio 
de las batallas modernas, y luego h a n ac-
tuado con la leinengía iproverbdal en las tro-
pas tudescas y a u s t r o h ú n g a r a s , arrojando 
oleadas de oombatienties en ma^as enor-
mes contra una 'de las alas del) frente p r in -
cipal, que h a n puocurado desbordar estra-
que quedan en el) d í a de 
Y ahora, una vez,en la l lanura , é l 'éxi to 
SALON PRADERA.— ( i r án c o m p a ñ í a de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g ida por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestrof-
directores y concertadores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy : . 
A las seis y media de la tarde (espe-
cial).—«Don Juan Tenor io» . 
A las diez de la noche (especial).—-cDon 
Juan Tenor io» . 
SALA NARBON.—Secciones para hoy. 
se a c e l e r a r á , sin que los veneidós ha l len! ,A las s í i s de la tarde—Estreno de la 
medio de contenerlo. interesante pe l í cu la , de la Casa l ' a t hé , 
t i tu lada "Sacrificio», 
m A Y E R 
sagrados restos de sus famiffianes, una co-
rona, una flor, una orac ión , que, por cor-: 
tanque sea, siempre mitigia efl' l lanto. I E l desastre que se oiierne de un modo ¡ iie 
asi violento y t r á g i c o sobre I t a l i a no reconoce ' 
N O T A . — M a ñ a n a , s á b a d o , pr imero y 
segundo episodios de «La m á s c a r a roja» 
OTRA.—El i lomingo, g ran ¡H-onteci-
mi in to . La pe l í cu l a extraordinar ia , por 
la Ber t in i , « L a - p e q u e ñ a fuente.,. 
Un hombre atropellado. PABELLON NARBON—Desde las seis 
Ayer tarde fue atropellado por un co- (|e ]a tarde 
che en la Avenida de don Pedro San Ult imos episodios de «La m á s c a r a de 
M a r t í n , u,n ho nbre de t re in ta y siete ios dientes blancos, t i tulados «El .iocu-
aftoa d i ¡'dad, domici l iado en la calle de ,n,ento secreto» v «El protector de Re-
la Liber tad. nina» 
El atropellado resu l tó con varias con-
tusiones en diferentes partes del cuer- f\ r (\ 
po, y fué curado en la Casa de Socorro U r t e O n IMlieVO U 3 n t 3 b r i P 
donde e] medico certifico que las lesiones j • 
eran leves, afortunadamente. 
Un hombre herido. Esta noohe, a fías nu-eve, se r e u n i r á n los 
En el t ren de la l ínea d e l ' C a n t á b r i c o i'^scri-ptos en esta a g r u p a c i ó n en el loca!' 
E n los actuales míojmentos, cuando c t r á g 
toda Europa se hace trizas por oonquis- precedentes en esta guer ra ; eis superior, 
tan terr i tor ios y ganar fronteras, cuando con mucho, a lo acaecido en otros puiebíoí 
millones de hombres en el campo de ba- qujeí sutfren la opres ión del invasor y él' do-
tal la h a n dado su vida por la Patr ia , pa- minio del ad'versario, porque en razón de 
gando así el t r ibu to limpuesto al pisar los su mayar potenaiaMad mi l i t a r , (la derro-
umbralles del cuartel , resuilta m á s emo- ta adquiere m á s tremendas proporciones, 
cionantiei y t é t r i ca C'a noche de los d i - es m á s seniSiible el n ú m e r o de bajas, m á s 
fnntos. Cuando entre el invasor en una creoida l a c u a n t í a de los prisioneros, el 
plaza conquistada, despu/és de u n rudo bot ín que dejia en manos de su rivall es 
combate, s e r á una nota de angustia m u c h í s i m o m á s e s p l é n d i d o y flos duros 
avance de las tropas por encima de los íeiíleíctols de la invas ión son m á s terribles, 
c a d á v e r e s y entre el stonido retumbante \ porque lal pueb l^ se es t imó Isuficientje-
de los ú l t imos oañionazos y efli m o n ó t o n o mente defendido y no o ieyó factible 
y triste düamor de las campanas de día 1 aquel rebajamiento de debilidad, aque-
iglesia, en su toque día á n i m a s . Aquellos ' lia. denigrante confes ión de ¡impotencia 
hombres,- que momentos antes no ten-! que impone el ser vencido, 
d r í a n compas ión de sus semejantes, des-1 L a ihecatombe i ta l iana excede a todo 
pués , al sentin el t a ñ i d o de m campana • cáliculo y supera a tiodo lo que pudieron 
e l e v a r á n a i cielo una plegaria por mi des-1 imaginarse COs mismos atacantes; n o ha-
canso de los infelices que dieron su vida ' Ha tan fáa i lmen te el r á p i d o remedio que 
por Sa Pat r ia . j pneicisa, y aunque Cadorna quiera mover 
Lo mriismíDl qme en los ejérci tos de t ierra \ sus tropas para ofrecer a l invasor batalla 
aoontece (en iíos de mar , y resulta un cua- ¡ en 3a illanuira del F r i u l , y aunque Francia i 
dno m á s aterrador el) q u é en noche como I e Ing la te r ra se apresten a toda prisa a ' 
és t a se Oiibre un combate navaill, y al ser enviar sodorros eifectivos a su aliada:, no , 
vensida una nave se rasgue la superficie hay ya manera de atajar el desastre. 
gó ayer a nuestra ciudad un hombre 
domici l iado en Hoyuela, de esta provin-
cia, e] cual, s e g ú n parece, se produjo 
una herida en el pie derecho con un ha-
(iia , cuando se hallaba cortando lefia en 
el monte. 
El herido fué trasladado desde la "es-
t ac ión al hospi tal , en el ciclo-camilla de 
la Cruz Roja. 
Los perros. 
Ayer m a ñ a n a , un joven de diez y seis 
a ñ o s de edad, que pasaba por la calle de 
Isabel la Catól ica , fué mordido por m i 
perro. 
El menciondo joven fué asistido en la 
Gasa de Socorro de unas erosiones en el 
muslo izquierdo. 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado un carretero que, 
a l pasar por la calle de Rodr íguez , rom-
pió con el carro que guiaba la defensa 
de un árbo l de los existentes en. aquella 
calle. 
Parte comercial . 
d(r<(EJí Aeroplano», para t ra ta r de las híoi-
ras de los ensayos y n l t i m a r su constitu-
ción. 
de los mares para que sirva de tumba a 
'os que, por desventura, les llega la^hora 
de la muierte. 
Quien estas l í n e a s escribe h a t m i d o 
ocas ión de pasar esta nodhe en el mar . 
m u y /lejos de .su Pat r ia , y h a visto 
una de esas ceremonias emocionantes, 
que se verif ican a bordo d'e los buques 
donde se lleva cape l lán . 
A la a l tu ra de la Flor ida y con un tiem-
po huracanado, el barco donde esta esce-
Valladolid, 30 de octubre. 
El el Canal én t r ; t ron 150 fanegas, cíe 
A l pasar los d í a s se van conodiendó con 
todo género de detalles los acón* cimien-
tos que h a n precipitado esta s i tuac ión t an t r igo que se pagaron a 74,50 reales las 94 
dldlorosísima para ItaOia. Las huestes de tito-as. 
los Imperios centrales h a n puesto en la El el Arco entraron 100 fanegas de tJ^g J 
"anremetida todo el brioso empuje que a 75. 
constituye su t íp ica ca rac te r í s t i ca m a n i ó - ! En la Flecha no hubo entradas, 
bra, y en tal forma han presionado so-
bre eJ friente de pefl'ea que, rolmpiénd'olo, • 
han hedho franca árnupción en los valles, | 
sin que fuesen sufiicientes para contenerlos 
na se desarroilaba se de fend í a desespera- en su progresdón arrol ladora los esfuer-' a 54. 
damente contra los embates dei . . iar y I zos inauditos y. marcadamente iheroicos'* Cebada, la fanega, reales a 49. 
Peñaf ie l . 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 l ibras, reales a 72. 
Centeno, fanega de 90 libras, reales 
NOTICIAS SUELTAS 
YA ESTAN A LA VENTA 
loa renombrados huesos de los San-
tos, que con sabor sin igual , como lo 
tiene demostrado, elabora la renom-
brada conf i ter ía de RAMOS.—SAN 
FRANCISCO, 27. 
E L . C E N T R O 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c i . 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
S A 1 ^ ITT Ai, 
E l mejor deeinfectante niLcrohipirt 
nocido hasta hoy. Para Agricult í c' 
n a d e r í a e Higiene. De venia en t S í 
farmacias y d r o g u e r í a s . • odas 
Para pedidos, al representante MI C 
lander y su provincia , don DorotPn D 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. e' 
Trajes para niños 
Abrigos, uniformes, guardapolvos m 
Precios económicos. ' c 
M A R I A A R N A I Z . - P a d i l l a , 8, i.» 
•51 K t ' 
Curac ión r d u o n a l del 
t X T R E Ñ l M I ENTO 
L f i K R N T E S ü f í U E 
s in FEMOLFTPLEirm p» 
• tentó C" 'aJ'JJ hs /ir/r^enj 
DANZAS 
E n vagones c a p i t o n é s y camionee « 
. fectúa la Agencia de Transportes Quijt 
ao, dentro y fuera de La población. Eí 
los precios de las mudanzas van mchj| 
dos loe trabajos de desarmar y armar k 
muebles; garantizando, s i así se de 
Lat roturas q u « puedan originarse. 
J I S T I IMIJANI 
Arlso»: Méndez Nilfeea, n^imero W-
Teléfo'no n ú m e r o 671. 
M a ñ a n a , s á b a d o ; a las diez de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á n en la iglesia parro-
quia] de Ruiloba solemnes funerales por 
el alma del excelent í s imo seño r don Ra-
miro Pérez y de Eizaguirre . 
Con este motivo reiteramos el p é s a m e 
a su dist inguida fami l ia . 
Orfeón Obrero.—Pop la presente se c i -
ta a todos los que pertenecen a esta ma-
sa coral a una r e u n i ó n ex t raord inar ia^ 
que se c e l e b r a r á hoy, viernes, a las ocho 
en punto de la noche, en el sit io de-cos-
tumbre. 
ÍPor tratarse en dicha r e u n i ó n de un 
asunto i m p o r t a n t í s i m o y de urgente re-
solución, se recomienida la mayor pun-
Banco MercantilJ 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
C u e n t á s corrienies y depósitos a la m 
ta, uno y medio por ciento de interé| 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cienf̂  
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre^ 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 1O.0 
pesetas. Los intereses se abonan al flu 
caxla semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créditoj 
ó r d e n e s de Bolsa, desouentog y cuentas" 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad, para particulare? 
indispensables para guardar alhajas,^! 
lores y documentos de importancia. 
I s l a d e C x i b a . 
Adlminástración de fincas. Se 
repnesentacáones y pioderes. Informe9 31 
cobro de crédi tos . ' bart'acoeohea y t-01"] 
pafila, Blanco, 17.—Habana. 
Banco de Santandei 
FUNDADO EN 1857 . 
Caja de Ahorros, tres por ciento mier^ 
anual . me 
Cuentas corrientes a la vista, uno y ̂  
dio por ciento anual. ihniasi 
Depósi tos en efectivo, valores y amJ J 
Cuentas de crédi to para viajes, „ 
telegráficos. • -..¿^ 
Negociac ión de letras, descuentos, F \ 
tamos, cuentas de crédito, aceptacioue 
d e m á s operaciones de Banca. 
E l mejor v ino para personas de güs 
CRACOT-I PATERNTNA. . ̂  7yil 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 11 
Se sirve a domicilio. 
Anirés Arohe 
E L I X I R E S T 
^ ^ HlSD 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
8 - 1 0 H . i e H . 
S O n . F » . ( A J x o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
MUELLE. HUMEB 
! Ahora mismo corta 
este anuncio. Goárde'e 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
de c t o o « 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Suestor d« B A R Q U I N A \ . 0 N 8 0 
M U E L L E . 10. 
i - a ^ v i o r ' O ^ . 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre 
gúr las desviaciones del cuerpo humano, 
cabe^tniillos y molletas se construyen en 
los talleres de 
jr * R C T " OP ICO 
por personal p r ác t i co e inteligente. 
Gramófonos y discos. 
San Franciaco, 15.—Teléfonos 521 y 465. 
Maderas de rob e 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calvo Hermanos, Gran Vía, 33.—Bilbao. 
GRAN REPOSTERIA Y P A S T E L E R I A 
Esta Casa, siguiendo la costumbre de 
a ñ o s anteriores, tiene en sus escaparates 
gran surtido de HUESOS DE SANTO re-
llenos d'e yema y 'praline. 
Los d í a s 'd-e los Santos h a b r á t a m b i é n 
los exquisitos b u ñ u e l o s de viento, calien-
tes a todas horas. 
NEURASTOL 
GRANULADO 
E S P I N A R 
CURACIÓN DE LA 
A f J E f í O i m E j S N E R V I O S A S 
T j J ^ E R C U j L O S I S 
I l | lAPEf ,ENCJA, oto., oto. 
RECOMENDADO POR 108 SRES. MEDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
ara invernar en I W 
HOTEL REINA VICTORIA 
3 v i l a l i l u i 
de P1BRO « O M I Z t i O H l ^ 1 
H E R N A N CORTES, 9 .o a 
El mejor de la población. ?YY'^ecis1! 
carta y por cubier t B. Servicio ^ ci<.si 
para baníru.etefl, bodas f l u n c ^ ^ 
M a t o cM d ía : Rosbif a la ingiera-
A n t o m o v 
para viajes y 
1 „ 




w t u b r e - ¿ | 
P E L E T E R I A 
1 tu 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economia :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
(lasa, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s;n confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, skungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller de confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
San F r a n c i s c o , 17 ̂ 3111161 LáfllZ S a n F r a n c i s c o , 17 
iUELTi 
Gustavo ¡vj 
> P ^ e n e i J 
cado tle Hed 
ega del corre 
detetvkíos 
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i". Hotel Can 
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áftola d i r1^ 
:Torgé y w*; 
adores Ricar 
ies- 1 del nueves, I06! 
los Santos-
de 3a tarde 
a Tenono». 
Vapores correos eso^ñoles 
DF. I.A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
IsALlDAS F I M S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
El día 31 de octubre, a lae once de La m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
[ídmiüei'du pasaje con destino a Cádiz p r a transbordar a l l í a l 
I Reina Victoria Eugenia 
i la misma C o m p a ñ í a ) , con desitino a Montevideo y Buenos Aires. 
L ' N E A D E BRASíL-Pl ATA 
A principios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Francisco Moret 
ira Rio Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
' ídmite carga y pasajeros de tocias clases, siendo el precio de la tercera DOS-




Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Su c a p i t á n don í ' ed ro Zaragoza, 
nltiendo pa'asje y carga para Habana y Veracruz. 
[Precios de! pasaje en tercera ord inar ia : 
jPARA HABANA: Peaetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
krque. 
KÁRA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315. 
2,60 de iuip.uestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
i PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
[También admite pasaje de tudas clases para COLON, con transbordo en- la Ha-
uiaa oiro vapoi-de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
Éiaria, 300 pesetas, m á s 7,50 dé impuestos. 
jjara más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s MI -
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 33. 
¡Servicios de la Compañía Trasat lánt ica 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
[Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Va Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
]Kgieso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Inicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
íe Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
^vicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de (jijón el 
[Me Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
«Wei 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
I p i o mensual saliendo de Barcelona el 10i el 11 de Valencia, el 13 de Má-
kyde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
p Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
'.wiracao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
^ salida cada -45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Fvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, dQ Alicante el 
,,f Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Santa Cruz de Tenerife, Sanlaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
f^aemal de Africa. 
de Fernando Póo ei 8, baciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
"idicadas en el viaje de ida. 
j L I N E A B R A S I L - P L A T A 
• y i o mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigó y Lisboa 
•Jiatiya) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y- Buenos Aires; emprendien-
pjteje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
^arias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
^aperes admiten carga en las condiciones n[iás favorables y pnsajeros, a 
& Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
en su dilatado servicio. Todos lOvS vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
t a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Hmiil» lili I H I U l I "vocsov<-
6a 
suizo) 
y p0 r ñ 






« ^ O N A U T O M O V I L , para traslad 
ia ESTUFA, montado en doble suspens ión , ún ico en esta ciudad. 
de- cadáve re s , constituido expre-
* Para la Casa en los'Estados Unidos. Coohes fúnebres de primera. 
1 tercera. 
^
PRECIOS MODICOS SERVICIO P E R M A N E N T E 
m€da Primera, n ú m e r o 22, bajos y en t resue los .—Telé fono 481. 
^Pilal 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901) !-: 
Se^l ^ c i a l suscripto pese taó 3.000.000 
%?¡í0lsad̂  » 1.950.000 
pa.-.T08.Pagados desde la fundac ión de la Com-
W i n , ^ hasta el 31 de diciembre de 1913 48.767.696,86 
p ExUjf ^ Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y p r i n c i p a í e s puer-
il "^eftft-'i^10-—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
*segm ger,eral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, p r imero .—MADRID 
Jlírj.g j 6 de incendios, o rd ina r i s y de guen'a, de cascos de vapor y ve-
j lres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-




a 19 niDiia y 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 






n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de f 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de © 
© 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
© ventaja el bicarbonato en todos sus | n.coS) b ronqu i t Í6 y debilidad gen,e. 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San bernardo, n ú m e r j 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 




SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren a a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n s í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, ' C o m p a ñ í a T r a s a í l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados sintilares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
•ne ta lúrg icos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Soc*ed^d Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
C É I F É S T O S T A D O S 
r N ^ i / = v p = 9 ( 
IMPORTACION DIRECTA s ^ = 3 1 rsj "T"^=j r^j E 
( 5 v ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: A m ó s Escalante, n ú m . 4 .~Te lé fono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
I laKeres ce r ¿ n Q i a o n v m m u i m m , 
0 0 * mm | 
m p . í o r r e i 




Vapores correos españoles. 
DE L A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Fíe^v-Yorls:, 
A fines dé octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don E. Aparicio. 
admit iendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que pa ra embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gob» mador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d í a s de a n t e l a c i ó n , 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASH 
Es el mejor tón ico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a dei pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra í z , 
por lo q u é evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por ía que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica eJ modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
g»ac' i IHIMBI un JC-J- ÍW» T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico s an t anden iño , por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en Ca de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamiente efl ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—-BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mo'lino y Compañ ía . 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
P A L A 6 I O B E L CLUB BE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA. EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Pupas fúnebres de INCEL BUNCO 
v e l a s c o , e . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
I Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, 
FRVICIO PERMANENTE 
pensamientos, faroles 
CáfmüAüE-* b é LUJO 
L u z s i í i r i v a l 
Por Incandescencia, por gasolina, blau 
ca, flja, sin olor, sin tnjino, Inexploslv». 
El mejor y m á s económico sistema d 
alumbrado para casas de campo, hotelm 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cu? 
tro veces m á s económica que las V^IM. -
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinole 
Da luz blanca como la del Sol. Aprova 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verd» 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum? 
un vallo por bujía. 
Depósito al por mayor y m enor: Airas 
cén «U muebles, máquinas parlantas y 'á» 
COR, bloiolftai j motoololitas, Narolao O-
toga (S. n C.i 
A i A M ^ I a » f l n n s « . M . — • A a T A M S • <* 
COMPRO Y VENDO 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADC»' 
•a) la aa Juan dfe Hsrrera . 9. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle da San José , n ú m e r o 3, balo, 
C | | U | | p y T p C Se venden guisantes ver-
OIITIILM I L O . des enanos, blancos ena-
nos y blancos alttos, legí t imos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeferino M a r t í n Ibáñez . 
Cereail.es, legumbres, paja y patatas. He-
mara de Pisuerga (Pa lencáa) . 
Pimientos, Tomates al na- T D r u i 11110 
ta ra l y en pasta m C f U M n U 
S o d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles'en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) ' . 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certificado de médicos ale ranes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI -URICO WEISS 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL ORAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguer ías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciát ica , cá l cu los , cólicos nefr í t icos . 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias, l aslr-. Urdíales: Diez So-
monte.—Eiilbao Barandiarán y Centro 
F a r m a c é u t x o . 
